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Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat 
dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan 
judul “PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA BLOK C 
SEKOLAH KARANGTURI SEMARANG”. 
Tugas Akhir ini disusun guna melengkapi dan memenuhi persyaratan 
kelulusan pendidikan pada Program Studi Diploma III Teknik Sipil Sekolah 
Vokasi Universitas Diponegoro Semarang. 
  Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini tidak akan selesai 
tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu penyusun  
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, serta Nabi Muhammad 
SAW yang selalu menjadi panutan terbaik bagi penulis. 
2. Ibu Dr. Ida Hayu Dwimawanti, M.M. selaku Wakil dekan I Sekolah 
Vokasi Universitas Diponegoro Semarang. 
3.  Ibu Asri Nurdiana, ST, MT. selaku Ketua Program Studi Diploma III 
Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang. 
4.  Bapak Drs. Puji Widodo, MT. selaku Sekertaris Program Studi Diploma 
III Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang. 
5. Bapak Ir. H. Soemarsono, MT. selaku Dosen Pembimbing Laporan 
magang dan Tugas akhir. 
6. Bapak Drs. Puji Widodo, MT. , Bapak Drs. H. Boedjiono, ST dan Ibu 




Studi Diploma III Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro 
Semarang. 
7. Keluarga tercinta Ayah, Ibu dan Kakak yang telah memberikan dukungan 
moral dan material dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 
8. Rekan-rekan seperjuangan DIII Teknik Sipil 2015 yang memberikan 
semangat dan dukungan. 
9. Fadhilah Ayu Ningrum, Danar Sakti Bayuaji, Dian Eko Saputro , Farras 
Zulfahmi, Dimas, fanesha, Adi, Naufal, Kiki, Adit, Wina, Rikza, Cika, 
Fathur, Ricky, Alfa, Raka, Maran, Dikri, Pak Ryan, Ka arum, Ka ulfa, Ka 
bella  yang selalu memberikan masukan dan dorongan dalam penyusunan 
laporan ini. 
10. Serta semua pihak yang membantu penyusunan laporan ini. 
Akhir kata penulis mohon maaf jika pada Laporan Tugas Akhir ini masih 
terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Dengan segala kerendahan hati 
penulis mengharapkan masukan serta saran-saran yang sifatnya membangun dari 
segenap pembaca untuk kesempurnaan laporan ini. Semoga Laporan Magang ini 
dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi seluruh pembaca pada 
umumnya. 
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